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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
V J/-r-
........... ... : .... ~~ ...... ....... Maine 
~ &k . 
Nam, ....... ~ .. .. ~~ ~·te .. = ~ ··· ······ ·········~~o 
Street Address ......... . 0..h. ..... ~.q(.'q·~············~ ······· ·· ···· ·········· .. ··· 
. tJ 
. . p lj'~ / 
City or Town ... ................. .... ~ ................. .......... ... .............. ...... .......... .... .............. ........... ............... . 
How long in United State, .... ~~c1~ ..  How long in Main, .... . e?/r~ 
Bom in ~7~ ...... .. ........ ..... Date of Bi,rh ~~ 7'- , / 7:f-
lf mac,i<d, how many child,en ... ............ ... ~ ... ..... .. ........... Occupation .. . ~ . . ~&-? 
N"fp::;!n:'::f/::fJ°' ........... ....... J~ ........ ~, .. .. ~ ... .. /c;>~ ...... c~ 
Address of employer ........................... #~-~~ ...... ~ .. , ....... ~~<?.!, 
. {) 
English ..... 7~ ....... ..... Speok ... z:7(.f:d' .. .. ........ Reod .... 7 . ?ef. ...... ..... Wtite ··7 ·~···· ·· ·  
Other languages ... -.r-· ·· ···· ·····/.. ~ ....... ... ... ........... ....... ..... ..... .... ....... .. .. ... . .. .......... ........... .......... ..... .... .. .... ...... ....... . 
H ave you m ade application for ~itizenship? ....... ... ....... ..... ..... ~.P.. .......... .. .... ........ ....... ........ ... .... .. .... ..... .. ....... ...... .. . 
Have you mt~:!:;,"~~ ~ 7 ~,C L-fr"'4~ ~'.)r?~~-;5 
If so, whm1 /3:Y~···'-/-7···········Wh,nl ........... ~n-./~<··@_··· ····· ···· 
Signatute ... ... ...... .. 0.~ ............. . ~ 
Witn<Ss .. .. fdvff .. <2.l/..~. 
